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How to Brush up the Skill in French Teaching:
Report on the Practice in Class toward Further Activation
of Language Competence
MAEDA Miki
Abstract: Based on my observation, this report aims to show the organization, the program and its contents
of a summer internship program in France, which is held from august 5 to 16 in 2019. To improve the
French teaching skills, some efforts are already promoted to organize the Faculty Development in Japan, but
we have some limits to clarify the better skills for our students and how to develop it in the multicultural
context, which environment is more and more important as experience influenced by different culture, ethnic­
ity and nationality.
So, in order to examine how to brush up the teaching skills in the multicultural environment, I participated
as one non−francophone in the « Stage pédagogique d’été 2019 » at Besançon in France, which participants
were mainly composed of French teachers from all over the world. This article seeks to reveal that the?bet­
ter skills?in this internship program are considered as?mutual learning and discussing about teaching
skills?? This way of thinking would provide a consultation support for teachers as well as students of multi­
ple cultures.
Key Words: second foreign language, French
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